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1 JOHDANTO 
 
Metsätuholla tarkoitetaan sitä, kun jokin tauti tai tuholainen alentaa metsän tuottoa. Tuo-
ton alentuminen ilmenee esimerkiksi menetettynä tulona, tuhoutuneena maisemana tai 
pilalle menneenä puutavarana. Kuusimetsien kohdalla voidaan puhua tuhosta vasta kun 
kuolevien neulasten määrä alkaa olla puun kasvun kannalta haitallista. Metsätuhot voivat 
vähentää puuston kasvua tai heikentää metsän laatua ja arvoa. Joissakin tapauksissa tu-
holaiset voivat hankaloittaa esimerkiksi metsän uudistamista. (Heliövaara, Kasanen & 
Uotila 2015, 13)  
 
Vuosien välinen suuri vaihtelu on ominaista monille metsätuhoille, eikä kaikkia metsätu-
hoja esiinny vuodesta toiseen säännöllisesti. Joidenkin metsätuholaisten massaesiintymät 
voivat tulla asiantuntijoillekin täytenä yllätyksenä, sillä toistaiseksi tuholaisten runsastu-
misen taustalla olevia tekijöitä ja niiden monimutkaisia vuorovaikutuksia ei tunneta kovin 
hyvin. Esimerkiksi ilmastotekijät vaikuttavat metsätuholaisten esiintymiseen, joten il-
mastonmuutos voi mahdollisesti vaikuttaa metsän eri tautien ja tuholaisten esiintymiseen 
arvaamattomalla tavalla.  Ilmastonmuutos voi myös hyödyttää tuholaisten luontaisia vi-
hollisia. (Heliövaara, Kasanen & Uotila 2015, 13) 
 
Metsätuhoista syntyvien taloudellisten tappioiden laskeminen on hyvin suhteellista, ja 
siksi tuhojen taloudellista merkitystä on monestakin syystä erittäin vaikea mitata. Luotet-
tavimman tiedon tuhojen vaikutuksesta metsän arvoon kuitenkin saa valtakunnan metsien 
inventointitiedoista. (Heliövaara, Kasanen & Uotila 2015, 13-21) 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen alu-
een yleisimpiin ja merkittävimpiin metsätuhoihin 2000-luvulla ja arvioida suuntaa anta-
vasti eri tuhojen esiintymismäärät ja niistä aiheutuvat taloudelliset tappiot. Opinnäytetyön 
tilaajana toimii Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme. 
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2 KESKEISIMMÄT METSÄTUHOJEN AIHEUTTAJAT 
 
Metsätuhoja voi syntyä monesta eri syystä, monen eri tuhonaiheuttajan vuoksi tai seu-
rauksesta. Abioottisia tuhonaiheuttajia on tunnistettu yli 20 kappaletta, joista merkittä-
vimpiä tuhonaiheuttajia Suomessa ovat myrsky ja lumi. Suomessa metsätuhoja aiheutta-
via hyönteislajeja on tunnistettu yli 90 kappaletta ja sienilajeja yli 50 kappaletta. Hyön-
teisten tai sienien aiheuttamat taloudellisesti merkittävimmät metsätuhot, syntyvät usein 
kirjanpainajasta ja kuusenjuurikäävästä. Selkärankaisista eläimistä yhdeksän lajia aiheut-
taa mainittavia tai huomioitavia metsätuhoja, hirven aiheuttamat ovat niistä kaikista ylei-
simpiä. (Metla 2010) 
 
2000 -luvun alkupuolella metsävahingoista maksetut vakuutuskorvaukset ovat olleet 
melko alhaisia. Vuosien 2003–2008 välillä korvauksia maksettiin vuosittain muutamia 
miljoonia euroja. Vuonna 2009 vakuutusyhtiöt korvasivat metsätuhoja jo noin 10 miljoo-
nalla eurolla. Kahtena seuraavana vuonna, eli vuosina 2010 ja 2011, metsävakuutusten 
korvaussummat kolminkertaistuivat, ja korvauksia makseltiin jo noin 30 miljoonan euron 
verran molempina vuosina. Vuonna 2011 Suomeen iskivät joulun aikoihin tuhoisat myrs-
kyt, joiden seurauksena vuonna 2012 maksettiin metsätuhovahingoista jo lähes 55 mil-
joonan euron korvaukset. Vuonna 2013 metsätuhokorvaukset laskivat merkittävästi ai-
kaisemmasta, tällöin metsätuhoista maksettiin korvauksia arviolta noin 12 miljoonan eu-
ron verran. (Tekniikka & Talous 2014) 
 
Aina ei metsätuhon aiheuttajaa pystytä tunnistamaan tai ei voida varmuudella sanoa, mikä 
tuhon on aiheuttanut. Metsätuhoista noin joka viides jää tuhonaiheuttajan kohdalla epä-
selväksi. Lisäksi ihminen aiheuttaa omilla toimillaan myös erilaisia metsätuhoja. (Metla 
2013b) (Luonnonvarakeskus 2017)  
 
2.1 Abioottiset tuhot 
 
2.1.1  Lumi 
 
Lumituhot ovat puiden latvuksiin kertyneen lumen painosta tapahtuvaa oksien ja runko-
jen vaurioitumista tai katkeamista niin, että se on haitallista puun kasvulle tai puun laa-
dulle. (Metsäkeskus 2016b)  
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Tykky ja lumi voivat yhdessä kerryttää puun latvukseen tonnien edestä kuormaa, jonka 
seurauksena latvukset katkeavat, kun sää muuttuu tuuliseksi suojasääksi. Tykkylumeksi 
kutsutaan sitä, kun alkutalven kosteilla pakkaskeleillä neulasten ja oksien pinnoille tiivis-
tyy huurretta, joka on lunta tiiviimpää. Mänty kärsii tykystä kuusta enemmän, ja tykky-
alueiden männyt ovat usein monilatvaisia. Pahat lumituhot syntyvät usein tykyn seurauk-
sena. (Heliövaara, Kasanen & Uotila 2015, 186) 
 
Pohjois-Suomessa lumituhoja esiintyy enemmän kuin Etelä-Suomessa, sillä edellä mai-
nittuja tuhoja tavataan tavallisesti korkeilla alueilla. Muita lumituhoalueita Suomessa 
ovat esimerkiksi Päijät-Hämeen läpi kulkevat Salpausselän reunamuodostelmat. (He-
liövaara, Kasanen & Uotila 2015, 186)  
 
Vuosien 2017 ja 2018 aikana lumituhoista ovat kärsineet varsinkin Kainuun ja Pohjois-
Karjalan metsät. MTK:n arvioin mukaan tykkylumi on vahingoittanut tai tuhonnut puus-
toa arviolta kymmeniä tuhansia kuutiometrejä. Puustolle koituvat tykkylumivahingot voi-
vat nousta pahimmillaan miljooniin euroihin. (Maaseudun tulevaisuus 2018b) Metsäkes-
kuksen mukaan tilannetta voi verrata kolmen vuoden takaisiin olosuhteisiin Pohjois-Sa-
vossa, jolloin lumesta aiheutuneet metsävahingot nousivat 1,5 miljoonaan euroon (Maa-
seudun tulevaisuus 2018a). Vastaavasti Pohjanmaalla arvioitiin metsää tuhoutuneen lu-
men seurauksena jopa 150 000 kuutiometrin edestä (Metsäyhdistys 2015). 
 
 
2.1.2  Myrsky & tuuli 
 
Myrskytuulesta puhutaan silloin, kun kymmenen minuutin keskituuleksi on mitattu vä-
hintään 21 metriä sekunnissa. Jos tuuli puhaltaa tämän alle, kyseessä on enintään kova 
tuuli, eikä myrsky. Hirmumyrsky on kyseessä silloin, kun tuuli puhaltaa yli 32 metriä 
sekunnissa. Kova tuuli aiheuttaa pahimmillaan puiden heilumista ja oksien katkomista. 
Myrskystä puhuttaessa tuuli puhaltaa jo niin voimakkaasti, että se kykenee katkomaan 
puita sekä pahimmillaan kiskomaan puita juurineen maasta tai kaatamaan kokonaisia 
metsiä. Kokonaisia metsiä Suomessa kaatuu erittäin harvoin. (Ilmatieteenlaitos) 
 
Koko Suomen alueella myrskyjä esiintyy eniten syksyllä ja alkutalvesta. Syysmyrskyt 
saattavat kaataa metsiä laajoiltakin alueilta, mutta joskus vain puun tai puuryhmän sieltä 
täältä. Metsässä olevan aukon reunoilta puita voi kaatua suuria määriä. Maan ollessa 
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jäässä, puut kestävät myrskyjä paremmin kuin sulan maan aikaan. Etelä-Suomen alueella 
kuusi on mäntyä myrskytuhoille alttiimpi, mikä johtuu kuusen ja männyn latvusmuodon 
ja juuriston rakenteen eroista. Kesän ukkosmyrskyjen seurauksena metsää voi kaatua 
kaistoina joskus jopa satojenkin kilometrien matkalta. Pahimmillaan laajamittaiset myrs-
kytuhot voivat kaataa puita jopa miljoonia kuutiometrejä. (Heliövaara, Kasanen & Uotila 
2015, 183) 
 
Myrskyn seurauksena kaatuneisiin puihin tulee yleensä halkeamia, sinistymää ja muita 
vikoja sekä metsän tukkisaanto jää pieneksi puiden katkeamisen vuoksi. Myrskyn aiheut-
tamat viat sekä lisäkorjuukustannukset alentavat myrskypuista maksettavaa kantohintaa. 
Lisäksi tuulenkaatopuiden korjuu sisältää vaarallista ja hidasta moottorisahatyötä. (He-
liövaara, Kasanen & Uotila 2015, 183) 
 
Viime vuosina Suomeen on iskenyt eri asteisia myrskyjä, jotka ovat aiheuttaneet huomat-
tavia vahinkoja. Suomen Metsäkeskuksen mukaan vuonna 2017 Suomeen iskenyt Kiira-
myrsky vahingoitti puustoa noin kolmen miljoonan euron edestä. Pahimmat ukkostuulet 
kohdistuivat tällöin Uudellemaalle, Kymeenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan, joissa puuta 
kaatui yli 100 000 kuutiometriä. (Metsäkeskus 2017c) Vuonna 2016 Rauli-myrsky kaatoi 
yksittäisiä puita sekä puuryhmiä. Metsäkeskus arvioi tällöin koko Suomen alueella puus-
toa vahingoittuneen noin 3-5 miljoonan euron edestä, jolloin puustoa vahingoittui noin 
60 000–150 000 kuutiometrin edestä. Kiira- tai Rauli-myrsky ei kuitenkaan ollut yhtä tu-
hoisa kuin esimerkiksi vuoden 2011 Tapani-myrsky, joka kaatoi puustoa valtavat noin 
3,5 miljoonaa kuutiometriä. (Metsäkeskus 2016c) 
 
2.2 Hirvieläimet 
 
Yleisimpiä metsätuhoja aiheuttavia hirvieläimiä ovat hirvi, valkohäntäpeura ja metsäkau-
ris. Hirvieläimet syövät puiden rungosta kuorta sekä katkovat puun päärangan. Taloudel-
lisesti merkittävimmät tuhot puulajeista kohdistuvat haapaan, rauduskoivuun, mäntyyn ja 
lehtikuuseen. Metsäkauris poikkeaa muista hirvieläimistä siten, että se syö kuusenlatvoja, 
joista muut hirvieläimet eivät yleensä välitä. Kaikista hirvieläimistä hirvi aiheuttaa eniten 
metsätuhoja. (Metsäkeskus 2016d) 
 
Hirvi on varttuneiden havu- ja lehtipuutaimikoiden merkittävin tuhoeläin. Hirvituhojen 
runsauteen vaikuttaa merkittävästi hirvikannan suuruus. Suomen hirvikanta on vaihdellut 
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suuresti vuosien mittaan. 2000-luvun alussa maamme hirvikannaksi arvioitiin noin 
100 000–120 000 yksilöä, kun talvikanta-arvio oli vuosina 2011-2012 laskenut 85 000 
yksilöön. (Metla 2015a) Hämeessä hirvien tiheys on Suomen matalimpia, ja hirviä esiin-
tyy keskimäärin 2,1 kappaletta tuhatta hehtaaria kohden. Hirvien esiintymiseen vaikuttaa 
hyvin paljon se, että alueella on kuusivaltaisia metsiä mäntyvaltaisiin metsiin verrattuna 
paljon enemmän. Hämeen alueella hirviä esiintyy eniten itäisissä osissa, ja näin ollen 
metsätuhotkin useimmiten keskittyvät niille alueille. (Ilmasto-opas 2018) 
 
Hirvet käyttävät ravinnokseen männyn versoja, koska niissä on hirvelle vähän ruoansu-
latusta hidastavia aineita, mutta samalla myös hirven tarvitsemia ravinteita. Kuusenversot 
hirvi jättää yleensä rauhaan niiden happamuuden vuoksi, mutta voi turvautua muun ra-
vinnon puutteessa myös syömään niitä. Kesäisin hirvi käyttää pääravinnokseen koivua 
sen hyvän saatavuuden vuoksi. Tästä syystä hirvialueilla olevat rauduskoivut ovat hyvin 
alttiita tuhoille. Hirvituhoja esiintyy eniten tuoreiden maiden mäntytaimikoissa, joissa on 
usein myös runsaasti lehtipuiden taimia. (Heikkilä & Lääperi 2007, 17-20) 
 
Pahimmat hirvien aiheuttamat tuhot aiheutuvat mänty- ja koivutaimikkoihin usein keski- 
ja kevättalvella, mutta tuhoja syntyy myös silloin, kun hirvet syövät sekä männyn että 
varsinkin lehtipuuntaimia myös kesällä ja syksyllä. Tuhoille tyypillistä on, että ne toistu-
vat vuosi vuodelta samassa taimikossa, ja toistuvat tuhot samassa taimikossa voivat tehdä 
taimikosta pahimmassa tapauksessa kehityskelvottoman. (Metla 2015a)  
 
Männyn ja lehtipuiden taimiin, jotka ovat pituudeltaan noin 1-3 metriä, aiheutuu vaka-
vimmat hirvien aiheuttamat tuhot. Tuhoja esiintyy myös pienimmissä taimikoissa. Hirvi 
käyttää ravinnokseen mieluusti muita Suomessa esiintyviä lehtipuita, ennen kuin se alkaa 
syömään koivua ja mäntyä. Kuusi kelpaa hirven ravinnoksi harvoin. (Metla 2015a)  
 
Hirvituhot voivat ilmetä oksien, latvakasvaimien ja ohuimpien puiden päärankojen kat-
koksina, josta seuraa kasvutappioita ja laatuvikoja. Sivuoksien syönti ja lehtien riipimi-
nen voi kuivattaa latvakasvaimen. Havupuiden kuoren vioittaminen syömällä aiheuttaa 
puulle pysyviä runkovikoja. Hirvet aiheuttavat myös vähäisempää vahinkoa puustolle, 
kun ne hankaavat sarvia puuhun tai tallaavat nuorimpia taimia. (Metla 2015a) 
 
Valtakunnallisesti hirvituhoja on esiintynyt laatua alentavasti valtakunnan metsien yh-
dennessätoista inventoinnin mukaan noin puolen miljoonan hehtaarin alueella. Kaikkiaan 
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hirvituhoja, lievät tuhot mukaan luettuna, on esiintynyt valtakunnallisesti, hieman alle 
miljoonan hehtaarin alueella. Hirvituhoista noin 80 prosenttia on kohdistunut männiköi-
hin. Vakavia ja täydellisiä hirvituhoja Suomesta on kyseisessä inventoinnissa ollut noin 
100 000 hehtaarin alalla, josta noin 85 000 hehtaaria on ollut männikköjä. (Luonnonva-
rakeskus 2016a, 16)  
 
Valtakunnallisesti hirvieläinten aiheuttamista taimikkovahingoista maksettiin korvauksia 
vuonna 2016 noin puoli miljoonaa euroa. Arvioitujen vahinkojen pinta-ala oli noin 1 500 
hehtaaria. (Maaseudun tulevaisuus 2017) Maksettujen korvausten määrä on pysynyt vuo-
desta 2014 lähtien samalla tasolla, jolloin korvauksia maksettiin reilut 450 000 euroa 
(Metsäkeskus 2016e). Korvauksien määrä on laskenut merkittävästi vuodesta 2011, jol-
loin korvauksia maksettiin vielä 2,17 miljoonaa euroa 4700 hehtaarilta (Maaseudun tule-
vaisuus 2017).  
 
Maksettujen korvausten määrä ei kuitenkaan kerro koko totuutta hirvituhojen todellisesta 
määrästä tai laajuudesta. Uuden metsälain sekä vuonna 2013 muuttuneen hirvieläinase-
tuksen korvausperusteiden jälkeen ovat myönnetyt korvaukset olleet selvässä laskussa. 
Lisäksi hirvituhokorvauksia voi hakea vain, jos tuhojen laajuus ylittää 170 euroa, joten 
monet metsänomistajat eivät vaivaudu hakemaan korvauksia heidän metsiinsä kohdistu-
neista hirvituhoista. Yksi merkittävä syy vähäisiin korvausmääriin on myös se, että kor-
vauksia voivat hakea vain yksityiset henkilöt, ja noin 40 prosenttia Suomen metsistä 
omistaa muu kuin yksityinen metsänomistaja, kuten esimerkiksi valtio. Vuonna 2017 hir-
vituhoarvioita tehtiin nousevassa määrin verraten kolmeen aiempaan vuoteen, mikä joh-
tuneen hirvituhokorvauksiin kohdistuvasta uudistuksesta. (Metsäkeskus 2016e) 
 
 
KUVIO 1. Suomessa tehdyt hirvituhoarviot 2011 - 2017. (Suomen Metsäkeskus) 
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2.3 Hyönteiset 
 
Metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä ovat esimerkiksi mäntypistiäinen, ytimennävertäjät ja 
kirjanpainaja. Hyönteisistä kuitenkin kirjanpainaja on kaikista yleisin ja taloudellisesti 
merkittävin metsätuholainen, joka varsinkin vioittaa kuusikoita. (Luonnonvarakeskus 
2017) 
 
Kirjanpainajat elävät kuusella, mutta joissain harvoissa tapauksissa myös männyllä. Ne 
lisääntyvät yleensä läpimitaltaan yli 20 senttimetriä olevien runkojen paksun kuoren alla. 
Kirjanpainajalle lisääntymispaikaksi kelpaavat pystypuut, tuulenkaatopuut ja tuore puu-
tavara, johon ne kaivautuvat kuoren alle. Kun kirjanpainajantoukat kuoriutuvat, ne alka-
vat kaivertaa puun nilaa. Tämän lisäksi kirjanpainajat levittävät mukanaan myös sinistä-
jäsieniä, jotka alentavat puutavaran arvoa. (Heliövaara, Kasanen & Uotila 2015, 66-68) 
 
Kirjanpainaja on kuusen merkittävä tuholainen ja yleisin syy tukkikokoisten kuusien kuo-
lemaan. Hyväkuntoiset kuusikot pystyvät yleensä torjumaan kirjanpainajien hyökkäykset 
pihkavuodoillaan. Tästä syystä kirjanpainaja lisääntyy ensisijaisesti heikentyneissä tai äs-
kettäin kuolleissa kuusissa. Kaikista alttiimpia tuhoille ovat vanhat kuusikot, joilla on 
lämpimät reunametsät tai jotka ovat kasvupaikaltaan kuivia. (Heliövaara, Kasanen & Uo-
tila 2015, 68) 
 
Myrskytuhojen seurauksena metsään jääneet tuulenkaadot ovat otollisia lisääntymispaik-
koja kirjanpainajille, ja näin tuulenkaatopuut voivat kiihdyttää kirjanpainajista syntyviä 
metsätuhoja, jos niitä ei kerätä metsästä pois. Tuulenkaatoihin voi kerääntyä lisääntymään 
useita kirjanpainajia ja joukkovoimansa turvin ne voivat hyökätä ympäristön elinvoimai-
siinkin kuusiin tappaen niitä pystyyn. Pahimmillaan kirjanpainajat voivat tappaa merkit-
tävän osan uudistuskypsän kuusikon puista. (Heliövaara, Kasanen & Uotila 2015, 68) 
 
Lämpenevän ilmaston vuoksi kirjanpainaja saattaa olla tulevaisuudessa entistä vaaralli-
sempi tuholainen kuin tällä hetkellä, sillä lämpimämpi ilmasto mahdollistaa kirjanpaina-
jan nopeamman lisääntymisen. (Heliövaara, Kasanen & Uotila 2015, 68) 
 
Aiempiin vuosiin verrattuna kirjanpainajien tekemät tuhot ovat romahtaneet viimeisen 
parin vuoden aikana Suomessa. Metsäkeskuksen mukaan säät ovat olleet kirjanpainajalle 
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huonoja; viileitä ja sateisia. Lisäksi Suomessa ei ole ollut hetkeen Tapani-myrskyn kal-
taisia myrskyjä. Metsäkeskukselta uskotaan kuitenkin, että kirjanpainajan aiheuttamat tu-
hot tulevat lisääntymään lähivuosina. Viimeisimmät kirjanpainajaepidemiavuodet olivat 
2012-2015, jolloin kirjanpainajakuoriainen kerkesi tekemään paikoittain jopa kaksi po-
pulaatiota kesässä. (YLE 2017) Vuonna 2015 Luonnonvarakeskukselle tehdyistä tuhotie-
dosteluista 47 kappaleessa tuhonaiheuttajaksi tunnistettiin kirjanpainaja (Luonnonvara-
keskus 2016b). Suomen Metsäkeskus arvioi, että vuonna 2013 kirjanpainajat tekivät Suo-
messa tuhoja yli kahden miljoonaan euron edestä (Keskisuomalainen 2014). 
 
2.4 Sienitaudit 
 
Erilaisia sienilajeja, jotka aiheuttavat metsätuhoja ovat esimerkiksi juurikääpä, karistesie-
net, tervasroso ja versosurma. Näiden lisäksi on olemassa myös lahottajasieniä, joista ai-
heutuu puille erilaisia tauteja. Kaikista sienilajeista kuitenkin juurikääpä on usein se kai-
kista merkittävin ja tuhoisin sienitauti, jota esiintyy yleisesti Suomen metsissä. (Luon-
nonvarakeskus 2017) 
 
Juurikääpää tavataan sekä kuusella että männyllä, mutta Päijät-Hämeessä männynjuuri-
kääpää esiintyy pitkälti vain laikuittain Salpausselän harjualueilla. Kuusenjuurikääpä-
tuhot ovat yleisiä Suomen eteläosissa. (Heliövaara, Kasanen & Uotila 2015, 59-89) Kuu-
senjuurikääpä hyötyy ihmisen toiminnasta, joten sitä esiintyy suurimmissa määrin siellä, 
missä metsiä on käytettyä eniten ja pisimpään. Kuusenjuurikäävän seurauksena tukkipuu-
nosuus voi vähentyä merkittävästi. Pahimmillaan leimikon kuusitukkipuusta jopa kol-
mannes voi päätyä kuitu- tai hylkypuuksi. Lisäksi tuuli kaataa herkästi lahojuuriset kuu-
set. Lahovikaisten kuusien jättämille aukoille syntyvissä kuusenalikasvoksissa voi olla 
lahovika jo taimesta lähtien. (Heliövaara, Kasanen & Uotila 2015, 60) 
 
Kuusenjuurikäävän aiheuttama tyvilaho ilmenee usein vasta päätehakkuiden yhteydessä. 
Metsässä laho on helpointa tunnistaa tuulenkaatamista kuusista. Lahosta kärsivät kuuset 
katkeavat useimmissa tapauksissa rungon alaosasta. Lahovikaisten kuusien juuristo on 
lahoa, jolloin kaatuvan puun juuret katkeilevat eikä puun kaatuessa sen juuret nouse yhtä 
näkyvästi esille kuin terveen puun. Kuusenjuurikäävät kehittyvät pari vuotta puun kuole-
misen jälkeen lahoavan puun alapinnoille. (Heliövaara, Kasanen & Uotila 2015, 59) 
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Juurikäävästä aiheutuu vuosittain merkittävät vahingot, pääsääntöisesti Etelä- ja Länsi-
Suomen alueilla. Ilmaston lämpenemisen vuoksi juurikääpä leviää pikkuhiljaa myös kohti 
pohjoista Suomea. Kuusenjuurikääpä on männynjuurikääpää yleisempi. Kuusenjuuri-
kääpä aiheuttaa vuosittain arviolta noin 40 miljoonan euron vahingot, kun männynjuuri-
kääpä puolestaan aiheuttaa vuosittain arviolta noin viiden miljoonan euron vahingot. 
Männynjuurikääpää pidetään lähinnä kaakkois-Suomen ongelmana. (Metsäkeskus 
2016a) 
 
 
KUVA 1. Juurikäävän leviämisen riskialueet. (Metsäkeskus)  
 
Juurikäävän riskialueet ovat metsien hoidosta ja käytöstä annetun valtioneuvoston ase-
tuksen (1308/2013) 1§:ssä tarkoitetut keskinen ja eteläinen Suomi (Finlex 2016). Eteläi-
sessä-Suomessa juurikäävän levinneisyys on yleistä, kun pohjoisemmassa sitä tavataan 
vasta paikoitellen tai hyvin harvinaisesti (Metsälehti 2017). Ylläolevassa kuvassa on met-
sälainsäädännön mukainen aluejako: eteläinen (vihreä), keskinen (oranssi) ja pohjoinen- 
Suomi (valkoinen). Laissa ja asetuksessa määritetään kullekin alueelle edellytykset juu-
rikäävän torjunnasta. (Metsäkeskus 2017b) 
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3 TUTKIMUSALUE 
 
Tämän opinnäytetyön tutkimusalue on metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen toimialue, 
joka pitää sisällään kahdeksan päijäthämäläistä kuntaa; Asikkala, Hartola, Heinola, Hol-
lola, Kärkölä, Lahti, Padasjoki ja Sysmä. Metsänhoitoyhdistykseen kuuluu noin 5000 jä-
sentä ja yksityismetsiä noin 220 000 hehtaarin verran. Puulajijakauma tilavuudesta alu-
eella on kuusi 52 prosenttia, mänty 28 prosenttia ja lehtipuut 20 prosenttia. (Metsänhoi-
toyhdistys Päijät-Häme, Yhdistyksen esittely) 
 
 
KUVA 2. MHY-Päijät-Hämeen alue kartalla. (MHY Päijät-Häme) 
 
Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen toimialueen puuston kokonaistilavuus 11. valtakun-
nan metsien inventoinnissa, puutuotannon metsä- ja kitumailla, oli noin 48 miljoonaa 
kuutiometriä. Puutuotannon metsä- ja kitumaita alueella oli yhteensä noin 288 000 heh-
taarin verran, eli noin 76 prosenttia alueen puutuotannon metsäalasta kuuluu metsänhoi-
toyhdistyksen jäsenille. Suurimmat puustomäärät ja metsäalat löytyvät Heinolasta ja Sys-
mästä, kun taas pienimmät Lahdesta ja Kärkölästä.  (Metla 2013a) 
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KUVIO 2. Puuston kokonaistilavuus kunnittain puutuotannon metsä- ja kitumaalla.  
(Metla 2013a) 
 
 
KUVIO 3. Puutuotannon metsä- ja kitumaat kunnittain. (Metla 2013a) 
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KUVIO 4. Puuston keskitilavuus kunnittain puutuotannon metsä- ja kitumaalla.  
 
Vaikka opinnäytetyön tutkimusalue on metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen toimialue, 
tutkimusaineistona tässä opinnäytetyössä käytetään Metsäkeskuksen Häme-Uudenmaan 
valtakunnan metsien inventointiaineistoja. Häme-Uudenmaan alue sisällään seuraavat 
kunnat, joista osa on sittemmin yhdistynyt keskenään kuntaliitoksien myötä: Asikkala, 
Askola, Forssa, Hartola, Hattula, Hausjärvi, Hollola, Humppila, Hyvinkää, Hämeenlinna, 
Heinola, Janakkala, Jokioinen, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Hämeenkoski, Kärkölä, 
Lahti, Loppi, Lohja, Myrskylä, Mäntsälä, Nastola, Nurmijärvi, Orimattila, Padasjoki, 
Pornainen, Pukkila, Riihimäki, Sysmä, Tammela, Tuusula, Vihti, Ypäjä (Luonnonvara-
keskus 2015). 
 
Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen toimialue on Häme-Uudenmaan alueesta noin 32 
prosenttia. Myös puustosta noin kolmasosa Häme-Uudenmaan puustosta on metsänhoi-
toyhdistyksen toimialueella. Alueiden puulajijakauma on lähes identtinen, vain parin pro-
senttiyksikön eroavaisuuksilla. Pelkästään Päijät-Hämeestä ei ole olemassa vastaavanlai-
sia aineistoja, joten Häme-Uudenmaan aineistoista saadaan luotettavin lopputulos tämän 
opinnäytetyön kannalta. Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueet ovat keskenään lähes sa-
mankaltaista, pääosin kuusivaltaista tuoretta kangasta. 
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KUVIO 5. Puuston kokonaistilavuus Häme-Uudellamaalla.  
 
Puuston kokonaistilavuus Häme-Uudenmaan metsä- ja kitumailla on ollut valtakunnan 
metsien inventoinneissa vuosien 1998-2013 välillä noin 145 – 150 miljoonaa kuutiomet-
riä. Puuston keskitilavuus hehtaarilla näissä mittauksissa on ollut noin 153 – 160 kuu-
tiometriä (Metla 2000) (Luonnonvarakeskus 2015). Puutuotannon metsämaata alueella 
on valtakunnan metsien 11. inventoinnissa ollut yhteensä noin 899 000 hehtaaria (Luon-
nonvarakeskus 2017) 
 
 
KUVIO 6. Puuston keskitilavuus Häme-Uudellamaalla. 
 
Häme-Uudenmaan alue on havupuuvaltainen. Alueen kokonaispuustosta, valtakunnan 
metsien 10. ja 11. inventoinnin mittauksissa lähes puolet on ollut kuusta eli keskimäärin 
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noin 49,4 prosenttia. Männyn osuus kokonaispuustosta on ollut keskimäärin noin 27,9 
prosenttia ja koivun keskimäärin noin 16,1 prosenttia. Muiden lehtipuiden osuus koko-
naispuustosta on ollut keskimäärin noin 6,6 prosenttia. (Luonnonvarakeskus 2015)  
 
 
KUVIO 7. Häme-Uudenmaan puulajisuhteet. 
 
Suurin osa Häme-Uudenmaan kangasmaista on lehtomaisia ja tuoreita kankaita. Näitä 
kaikista kankaista on yhteensä noin 83 prosenttia. Häme-Uudellamaalla seuraavaksi ylei-
simpiä kasvupaikkoja kangasmailla ovat kuivahkot kankaat sekä lehdot. Näiden osuus 
kaikista kangasmaista on yhteensä noin 15 prosenttia. Kuivia kankaita, karukkokankaita 
ja kalliomaita sekä hietikoita alueella on kangasmaista yhteensä vain noin kaksi prosent-
tia. (Luonnonvarakeskus 2017) 
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KUVIO 8. Kasvupaikat kangasmailla. 
 
Häme-Uudellamaalla on huomattavasti enemmän kangasmaita kuin suoalueita. Korpia ja 
rämeitä alueen pinta-alasta on yhteensä noin 15 prosenttia, kun kangasmaita alueen pinta-
alasta on yhteensä noin 85 prosenttia. Avosoita Häme-Uudellamaalla ei esiinny merkit-
tävässä määrässä. (Luonnonvarakeskus 2017) 
 
Häme-Uudellamaalla vuosien 2009-2013 välisen inventoinnin perusteella oli eniten vart-
tuneita kasvatusmetsiä, ja näistä valtaosassa oli pääpuulajina kuusi. Nuoret kasvatusmet-
sät ovat toiseksi yleisin kehitysluokka, jonka jälkeen yleisimpiä kehitysluokkia ovat olleet 
uudistuskypsät metsiköt sekä varttuneet taimikot. Vähiten alueella oli pieniä taimikoita 
sekä aukeita uudistusaloja. Valtaosassa kehitysluokista kuusi oli valtapuulaji, lukuun ot-
tamatta nuoret kasvatusmetsiköt, jossa mänty on ollut hieman yleisempi kuin kuusi. 
(Luonnonvarakeskus 2017) 
 
Pieniä ja varttuneita taimikoita Häme-Uudellamaalla on ollut vuosien 2009-2013 välisen 
inventoinnin perusteella yhteensä noin 177 000 hehtaarin verran. Taimikoiden pääpuulaji 
on ollut kuusi noin 118 000, mänty noin 35 000 ja lehtipuu noin 25 000 hehtaarin alueella. 
Nuorissa ja varttuneissa kasvatusmetsissä samaisena aikana pääpuulaji on ollut kuusi noin 
267 000, mänty noin 193 000 ja lehtipuu noin 107 000 hehtaarin alueella. Kasvatusmetsiä 
Häme-Uudellamaalla on ollut yhteensä noin 568 000 hehtaaria. Uudistuskypsissä met-
sissä pääpuulajina kuusi on ollut noin 71 000, mänty noin 54 000 ja lehtipuu noin 12 000 
hehtaarin alueella. Uudistuskypsiä metsiä alueella on ollut yhteensä noin 137 000 hehtaa-
ria. (Luonnonvarakeskus 2017) 
 
 
KUVIO 9. Pääpuulajisuhteet: pienet ja varttuneet taimikot, nuoret ja varttuneet kasvatus-
metsät ja uudistuskypsät metsät. 
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KUVIO 10. Kehitysluokat Häme-Uudellamaalla vuosien 2009-2013 aikana. 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄ(T) 
 
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan valtakuntien metsien inventointien tuloksia ja/tai nii-
hin liittyviä aineistoja, joiden perusteella tuodaan ilmi metsätuhojen laajuus sekä konkre-
tisoidaan sitä, että tuhot näkyvät puuston kasvussa ja tukkiosuudessa tuhon asteen suun-
taisesti. Valtakunnan metsien 9. – 11. inventoinnit sijoittuvat kokonaan tai osittain 2000-
luvulle. Uusimman 12. valtakunnan metsien inventoinnin tuloksia oli julkaistu vain osit-
tain tätä opinnäytetyötä tehdessä, joten ne eivät ehtineet tarkasteluun mukaan. 
 
Valtakunnan metsien inventoinneista syntyvät metsävaratiedot perustuvat maastossa teh-
tyihin monipuolisiin mittauksiin. Alun perin inventoinneissa käytettiin linja-arviointia, 
mutta sittemmin on siirrytty systemaattiseen koealaotantaan. Maastomittaukset tehdään 
ryppäinä sijaitsevilla maastokoealoilla, ja koealaryppäistä muodostuva säännöllinen 
verkko kattaa koko Suomen. (Metla 2015b) Valtakunnan metsien 10. inventoinnista läh-
tien maastomittauksia on alettu tekemään koko maassa joka vuosi, ja inventointi toteute-
taan kokonaisuudessaan viidessä vuodessa (Luonnonvarakeskus 2010c). Valtakunnan 
metsien inventointiin voi tutustua tarkemmin esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen nettisi-
vuilla. 
 
Valtakunnan metsien 9. inventoinnin mittaukset tehtiin vuosien 1996-2003 välisenä ai-
kana. Häme-Uudenmaan osalta mittaukset tehtiin vuosien 1998-1999 aikana (Luonnon-
varakeskus 2010a). Valtakunnan metsien 10. inventoinnin maastoaineisto kerättiin vuo-
sina 2004-2008 (Luonnonvarakeskus 2010b). Valtakunnan metsien 11. inventoinnin 
maastoaineisto kerättiin vuosina 2009-2013, ja se toteutettiin VMI10:n tavoin viidessä 
vuodessa (Luonnonvarakeskus 2010c).  
 
Metsätuhojen aiheuttamia taloudellisia tappioita tässä opinnäytetyössä arvioidaan suun-
taa antavasti valtakunnan metsien 11. inventoinnin koepuiden muodostaman metsävara-
tiedon perusteella. Puustosta lasketaan tuhojen vaikutus puutavaralajisuhteisiin sekä 
puuston kasvuun. Näistä laskuista saatuja lukuja vertaillaan sitten aikaisempiin valtakun-
nan metsien inventoinnin tuloksiin ja näin arvioidaan taloudellisia tappioita. Koepuulla 
tarkoitetaan joka 7. lukupuuta. Lukupuulla taas tarkoitetaan koealan relaskoopin täyttäviä 
puita (Luonnonvarakeskus 2010b). 
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Häme-Uudenmaan puustoaineiston (luku 5) puuston luvut perustuvat laskentaan, jossa 
valtakunnan metsien 11. inventoinnin koepuut jaettiin luokkiin niille tehtyjen tuhokir-
jausten perusteella. Sen jälkeen luokille ja koko puustolle laskettiin puuston tilavuus ja 
puutavaralajiosuudet sekä puuston kasvu. Koepuut ovat peräisin erilaisilta metsikkö-
kuvioilta. Kasvuprosentin tai tukkiosuuden erot perustuvat koepuista tehtyihin mittauk-
siin joiden perusteella jokaiselle koepuulle on laskentatiedossa tilavuus puutavaralajeit-
tain sekä tilavuus viisi vuotta sitten. (Ihalainen 2017b)  
 
Koepuiden luvuista ei välttämättä voi laskea kovin yksityiskohtaisia lukuja, koska eri luo-
kissa voi olla esimerkiksi erilaiset määrät eri kehitysvaiheen (ikä, kehitysluokka) metsiä, 
mikä vaikuttaa ositteen tukkiosuuteen tai kasvuun. Luvut konkretisoivat sitä, miten tuhot 
näkyvät puuston kasvussa ja tukkiosuudessa tuhon asteen suuntaisesti. Huomioitavaa on 
se, että isoimmat myrskytuhot eivät juurikaan näy valtakunnan metsien inventoinnin tu-
loksissa, sillä myrskytuhopuut korjataan tyypillisesti pois metsätuholain perusteella. (Iha-
lainen 2017b) 
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5 TUTKIMUSALUEEN PUUSTOAINEISTO 
 
Yhdennentoista valtakunnan metsien inventoinnin koepuissa on havaittu eri asteisia tu-
hoja, joiden seurauksena puuston kasvu heikentyy tai puuston tukkiosuus pienentyy. Li-
säksi koepuissa on ollut jo kuolleita puita tai puun tappava tuho. Kaikkiaan Häme-Uudel-
lamaalla on ollut puustoa noin 147,5 miljoonan kuutiometrin verran, joka on jaettu koe-
puista saatujen mittausten perusteella eri tuholuokkiin ja kehitysluokkiin. Koepuiden pe-
rusteella noin 99,1 miljoonassa kuutiometrissä ei ole havaittu lainkaan merkkejä metsä-
tuhoista. Runsaassa kuudessa miljoonassa kuutiometrissä on ollut havaittavissa metsätu-
hoja, mutta ne ovat olleet niin lieviä, etteivät ne heikennä tai pienennä puuston tukkiosaa. 
(Ihalainen 2017a) 
 
 
KUVIO 11. Kokonaispuuston tuho-asteet Häme-uudellamaalla.  
 
Koepuiden perusteella metsätuhot ovat vaikuttaneet laatua alentavasti Häme-Uudenmaan 
puustosta noin 42,2 miljoonaan kuutiometriin. Puustoa, jonka tukkiosa pienenee, oli noin 
25,5 miljoonan kuutiometrin verran ja sellaista puustoa, jonka kasvu heikkenee vähän tai 
huomattavasti metsätuhojen vaikutuksesta noin 2,9 miljoonan kuutiometrin verran. Li-
säksi sellaista metsätuhoa, jonka seurauksena puuston tukkiosuus pienentyy sekä kasvu 
heikkenee joko vähän tai huomattavasti, oli noin 10,2 miljoonassa kuutiometrissä puus-
toa. Kuollutta puustoa tai sellaista puustoa, joka oli jo kuolemassa, oli koepuiden perus-
teella noin 3,7 miljoonan kuutiometrin verran. (Ihalainen 2017a) 
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Kehitysluokittain tarkasteltuna metsätuhoja ei ole havaittu puustossa uudistusaloilla noin 
miljoonassa, taimikoissa noin 2,4 miljoonassa, nuorissa kasvatusmetsissä noin 15,9 mil-
joonassa, varttuneissa kasvatusmetsissä noin 52,4 miljoonassa ja uudistuskypsissä met-
sissä noin 27,5 miljoonassa kuutiometrissä. Metsätuhoja, jotka eivät heikennä kasvua tai 
pienennä tukkiosuutta, on koepuiden perusteella puustossa havaittu taimikoissa noin 0,3 
miljoonassa, nuorissa kasvatusmetsissä noin 1,1 miljoonassa, varttuneissa kasvatusmet-
sissä noin 3,2 miljoonassa ja uudistuskypsissä metsissä noin 1,6 miljoonassa kuutiomet-
rissä. (Ihalainen 2017a) 
 
 
KUVIO 12. Ei havaittuja tai ei laatuun vaikuttavia metsätuhoja puustossa kehitysluokit-
tain. 
 
Uudistusalojen puustosta noin reilussa kymmenyksessä on havaittu sellaisia metsätuhoja, 
jotka pienentävät puuston tukkiosuutta. Puustossa ei ole havaittu lainkaan sellaisia tuhoja, 
jotka vaikuttaisivat pelkästään vain kasvuun heikentävästi. Parissa prosentissa uudistus-
alojen puustoa oli kuitenkin havaittavissa sellaisia tuhoja, jotka vaikuttavat sekä tukki-
osuuteen alentavasti sekä kasvuun heikentävästi. (Ihalainen 2017a) 
 
Taimikoiden puustosta noin kolmanneksessa on havaittu sellaisia metsätuhoja, jotka sekä 
pienentävät puuston tukkiosuutta että heikentävät puuston kasvua vähän tai huomatta-
vasti. Pelkästään puuston tukkiosuuteen laskevasti vaikuttavia metsätuhoja oli puustossa 
hieman alle viidenneksessä. Pelkästään kasvuun heikentävästi vaikuttavia tuhoja taas on 
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havaittu vain harvakseltaan taimikoiden puustossa. Taimikoiden puustosta noin 5 pro-
senttia oli kuollutta tai sellaista puustoa, joka oli jo kuolemassa. (Ihalainen 2017a)  
 
KUVIO 13. Laatua alentavat metsätuhot uudistusaloilla ja taimikoissa.  
 
Nuorien kasvatusmetsien puustossa noin reilussa viidenneksessä on havaittu sellaisia 
metsätuhoja, jotka vaikuttavat pelkästään jo tukkiosuuden pienentymiseen. Kuutiomää-
rällisesti se on merkittä määrä, noin 5,5 miljoonaa kuutiometriä. Tämän lisäksi tuhoja, 
jotka vaikuttavat sekä tukkiosuuden pienentymiseen että kasvun heikentymiseen, oli 
puustossa noin 1,4 miljoonan kuutiometrin verran. Vain kasvuun joko vähän tai huomat-
tavasti vaikuttavia metsätuhoja oli prosentuaalisesti tarkasteltuna vain hieman. Kuollutta 
puustoa tai sellaista puustoa, joka oli jo kuolemassa, nuorista kasvatusmetsistä on löyty-
nyt noin puolen miljoonan kuutiometrin verran. (Ihalainen 2017a) 
 
Varttuneiden kasvatusmetsien puustossa alle viidenneksessä on havaittu sellaisia metsä-
tuhoja, jotka vaikuttavat pelkästään tukkiosuuden pienentymiseen. Kuutiomäärällisesti 
tämä on noin 13,5 miljoonaa kuutiometriä. Kasvuun vaikuttavia metsätuhoja on havaittu 
esiintyvän hieman alta kahdessa prosentissa koepuustosta. Sekä kasvuun että tukkiosuu-
teen vaikuttavia metsätuhoja kokonaispuustosta on ollut noin kuudessa prosentissa. Vart-
tuneiden kasvatusmetsien puustosta kuollutta puustoa tai sellaista puustoa, joka oli jo 
kuolemassa, on löytynyt noin 1,8 miljoonan kuutiometrin edestä. (Ihalainen 2017a) 
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KUVIO 14. Laatua alentavat metsätuhot nuorissa ja varttuneissa kasvatusmetsissä. 
 
Uudistuskypsien metsien puustosta noin 14 prosentissa on havaittu sellaisia metsätuhoja, 
jotka pienentävät tukkiosuutta. Kasvuun vähän tai huomattavasti vaikuttavia metsätuhoja 
taas on havaittu noin kolmessa prosentissa. Metsätuhoja, jotka vaikuttavat sekä tukki-
osuuteen sekä puuston kasvuun heikentävästi on havaittu uudistuskypsien metsien puus-
tosta noin 9 prosentissa. Kuollutta puustoa tai sellaista puustoa, joka oli jo kuolemassa, 
uudistuskypsissä metsissä on havaittu olevan noin 1,1 miljoonan kuutiometrin verran. 
(Ihalainen 2017a) 
 
 
KUVIO 15. Laatua alentavat metsätuhot uudistuskypsissä metsissä. 
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5.1 Tuhojen vaikutus puutavaralajisuhteisiin 
 
Koko Etelä-Suomen, johon Häme-Uusimaa lukeutuu, puuston tukkiosuus oli keskimäärin 
34 prosenttia valtakunnan 11. metsien inventoinnin mittauksissa. Kun metsäkuviolla ei 
ole ilmennyt tuhoja, tukkiosuus oli keskimäärin 39 prosenttia. Silloin kun metsäkuviolla 
on havaittu metsätuhoja, on tukkiosuus ollut keskimäärin 20 prosenttia. Hukkapuun osuus 
Etelä-Suomessa on keskimäärin ollut 6,6 prosenttia. (Ihalainen 2017b) 
 
Yhteensä Häme-Uudenmaan, koepuiden perusteella, puustosta noin 35,7 miljoonassa 
kuutiometrissä on havaittu sellaisia metsätuhoja (luku 5), joissa puun tukkiosuus piene-
nee. Jos kyseinen puustomäärä ei kärsisi laatua alentavista metsätuhoista lainkaan, olisi 
tästä puustosta noin 13,9 miljoonaa kuutiometriä tukkipuuta, noin 19,4 miljoonaa kuu-
tiometriä kuitupuuta ja noin 2,4 miljoonaa kuutiometriä hukkapuuta. Metsätuhojen seu-
rauksena puustomäärästä tukkipuuta on noin 7,1 miljoonaa kuutiometriä, kuitupuuta noin 
26,2 miljoonaa kuutiometriä ja hukkapuuta noin 2,4 miljoonaa kuutiometriä. 
 
 
KUVIO 16. Puutavaralajimäärät ilman tuhoa ja tuhon seurauksena. 
 
5.2 Tuhojen vaikutus puuston kasvuun 
 
Koko Etelä-Suomen alueella puiden kasvuprosentti oli keskimäärin 4,8 prosenttia valta-
kunnan 11. metsien inventoinnin mittauksissa. Kun metsäkuviolla ei ole ilmennyt tuhoja, 
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kasvuprosentti oli keskimäärin 4,9 prosenttia. Silloin kun metsäkuviolla on havaittu pui-
den kasvuun vaikuttavia metsätuhoja, oli kasvuprosentti keskimäärin 4,1 prosenttia. (Iha-
lainen 2017b) 
 
Yhteensä Häme-Uudenmaan, koepuiden perusteella, puustosta noin 13 miljoonassa kuu-
tiometrissä on havaittu sellaisia metsätuhoja, jotka vaikuttavat puuston kasvuun vähän tai 
huomattavasti (luku 5). Näin ollen noin 8,8 prosentissa puustoa metsätuhot vaikuttavat 
puuston kasvuun enemmän tai vähemmän. Metsätuhojen vaikutuksesta johtuen puusto 
kasvaa vuosittain noin 104 000 kuutiometriä vähemmän kuin mitä se kasvaisi ilman met-
sätuhoja. Joka hehtaarilla puuston kasvusta hävitään vuosittain näin ollen noin 0,1 kuu-
tiometriä. 
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6 METSÄTUHOT MHY PÄIJÄT-HÄMEEN ALUEELLA 
 
6.1 Yleistä 
 
Yleisimmin tunnistettuja metsätuhoja syntyy Päijät-Hämeessä selkärankaisista hirven, 
abioottisista tuhoista myrskyn ja lumen, hyönteisistä kirjanpainajan ja sienistä juurikää-
vän seurauksena tai toimesta (Metla 2005) (Metla 2013b) (Luonnonvarakeskus 2017). 
Näiden lisäksi ihmisen toiminta aiheuttaa vuosittain metsätuhoja esimerkiksi puun kor-
juun, ilman epäpuhtauksien ja muun toimintansa kautta (Luonnonvarakeskus 2017). Met-
sätuhojen aiheuttaja jää usein tunnistamatta ja valtakuntien metsien inventoinnissa 19,1 
prosentilla (2004-2008) ja 20,5 prosentilla (2009-2013) metsämaan pinta-alalla esiinty-
vän metsätuhon aiheuttaja on jäänyt epäselväksi tai aiheuttajaa ei ole voitu varmuudella 
sanoa (Metla 2013b) (Luonnonvarakeskus 2017). Metsätuhot ovat ilmenneet näissä ta-
pauksissa kuolleina ja kaatuneina puina, lahona, runkovaurioina, latva on mennyt poikki 
tai kuollut, latvanvaihtoina, muotovikoina, oksatuhoina sekä neulas- tai lehtivikoina 
(Metla 2013b). 
 
Valtakunnan metsien inventoinnissa arviointiryhmä on havainnut metsätuhoja Häme-Uu-
dellamaalla kolmessa viimeisimmässä inventoinnissa esiintyvän noin 380 000–400 000 
hehtaarilla. Laatua alentavia tuhoja on esiintynyt näistä noin 162 000–200 000 hehtaa-
rilla. Laatua alentavien metsätuhoja havaittiin enemmän vuosien 2004-2008 välisissä mit-
tauksissa aiempaan inventointiin verraten, mutta sittemmin metsätuhohavaintojen määrä 
on taas laskenut. (Metla 2005) (Metla 2013b) (Luonnonvarakeskus 2017) 
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KUVIO 17. Metsätuhojen esiintyminen Häme-Uusimaa. 
 
Pinta-alallisesti tarkasteltuna metsätuhoja on havaittu esiintyvän valtakunnan metsien in-
ventoinneissa 2000-luvulla noin 40,8-45,9 prosentilla koko Häme-Uudenmaan metsä-
maan pinta-alasta. Kaikki metsätuhot eivät kuitenkaan vaikuta puuston laatuun alenta-
vasti. Häme-Uudenmaan metsämaan pinta-alasta noin 17,3-22,9 prosentilla on havaittu 
laatua alentavia metsätuhoja, joka on karkeasti sanottuna noin vähän alle puolet kaikista 
metsätuhoesiintymistä. (Metla 2005) (Metla 2013b) (Luonnonvarakeskus 2017)  
 
 
KUVIO 18. Metsätuhojen esiintyminen Häme-Uusimaa. 
 
Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen toimialueella on näin ollen suoraan suhteutettuna 
esiintynyt metsätuhoja noin 130 000 hehtaarilla, joista laatua alentavia metsätuhoja on 
esiintynyt noin 60 000 hehtaarilla. Metsätuhoja on siis esiintynyt Häme-Uudenmaan kal-
taisesti metsämaan pinta-alasta hieman alle puolella. Kuten myös laatua alentavia metsä-
tuhoja on esiintynyt noin neljäsosassa metsämaan pinta-alaa. Tuhon aiheuttajien laajuuk-
sissa metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen toimialueen osuuden voi halutessaan myös suo-
raan suhteuttaa. Eli kolmasosa kaikista tuhoista on esiintynyt metsänhoitoyhdistyksen toi-
mialueella. 
 
6.2 Tuhon aiheuttajien laajuudet 
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Hirvituhoiksi tunnistettuja metsätuhoja on havaittu esiintyvän Häme-Uudellamaalla vaih-
televasti eri vuosina. 2004-2008 tehtyjen mittausten perusteella tuhoja tunnistettiin esiin-
tyvät yhteensä noin 41 900 hehtaarilla, kun määrä on sittemmin laskenut 2009-2013 teh-
tyjen mittausten perusteella reilun viidenneksen, jolloin hirvituhoja tunnistettiin esiinty-
vän noin 32 900 hehtaarilla. Koko Häme-Uudenmaan pinta-alalla näinä vuosina on siis 
esiintynyt hirvituhoja noin 3,7-4,8 prosentilla. Kaikki näistä tuhoista ei ole kuitenkaan 
vaikuttanut laatua alentavasti puuston laatuun, vaan laatua alentavia hirvien aiheuttamia 
tuhoja on tavattu koko alueen pinta-alasta noin 1,9-2,6 prosentilla. Häme-Uudenmaan in-
ventointimittausten perusteella metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen toimialueella hirvi-
tuhoja on arviolta havaittu esiintyvän vuosien 2004-2008 välillä noin 14 000 hehtaarilla 
ja vuosien 2009-2013 välillä noin 11 000 hehtaarilla. (Metla 2013b) (Luonnonvarakeskus 
2017) 
 
Vuonna 2009 Metsäkeskukselta arvioitiin, että hirvet olisivat tehneet tuhojaan Päijät-Hä-
meessä aikaisempana vuonna noin 150 000–200 000 euron verran. Hirvituhoja on synty-
nyt tuolloin varsinkin Sysmän alueella (YLE 2009). Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen 
toimialueella hirvituhoarvioita tehtiin neljä kappaletta vuonna 2016, yhteensä 10,6 heh-
taarin alalle. Korvaukset olivat tällöin yhteensä noin 10 500 euroa (Metsänhoitoyhdistys 
Päijät-Häme 2016). 
 
Myrsky- ja tuulituhoiksi tunnistettuja metsätuhoja on Häme-Uudenmaan alueella havaittu 
valtakunnan metsien 10. ja 11. inventoinneissa lähes saman verran molemmissa mittauk-
sissa. 2004-2008 tehdyissä mittauksissa tuhoja havaittiin esiintyvän noin 30 800 hehtaa-
rilla, kun taas 2009-2013 tehdyissä mittauksissa tuhoja havaittiin hieman vähemmän, noin 
29 400 hehtaarilla. Näitä tuhoja on esiintynyt koko alueen metsämaan pinta-alasta noin 
3,3-3,5 prosentilla. Kaikista myrsky- ja tuulituhoista hieman alle puolet on ollut laatua 
alentavia, ja laatua alentavia tuhoja onkin havaittu koko metsämaan pinta-alasta noin 1,4-
1,6 prosentilla. Häme-Uudenmaan inventointimittausten perusteella metsänhoitoyhdistys 
Päijät-Hämeen toimialueella myrsky- ja tuulituhoja on arviolta havaittu esiintyvän vuo-
sien 2004-2008 välillä noin 10 300 hehtaarilla ja vuosien 2009-2013 välillä noin 9 800 
hehtaarilla. (Metla 2013b) (Luonnonvarakeskus 2017) 
 
Vuonna 2010 sunnuntaimyrsky, Sylvi-myrsky, aiheutti suuria paikallisia tuhoja metsän-
hoitoyhdistys Päijät-Hämeen alueella. Tyypillisin tuhotyyppi oli yksittäiset kaatuneet 
puut sekä muutaman kymmenen puun ryhmät. Pahiten tällöin myrskystä kärsi Asikkala, 
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jossa puuta arvioitiin kaatuneen ainakin 20 000 kuutiometriä. Kokonaisuudessaan puuta 
arvioitiin kaatuneen tuolloin yli 100 000 kuutiometrin edestä metsänhoitoyhdistys Päijät-
Hämeen toimialueella. Samaisena vuonna Veera-myrsky aiheutti alle 10 000 kuutiomet-
rin metsätuhot Päijät-Hämeessä. (YLE 2010) 
 
Lumituhoiksi tunnistettuja metsätuhoja on esiintynyt myrsky- ja tuulituhojen lailla suun-
nilleen saman verran molemmissa valtakunnan inventointimittauksissa. Vuosien 2004-
2008 välillä tehdyissä mittauksissa tuhoja havaittiin esiintyvän noin 18 100 hehtaarilla ja 
vuosien 2009-2013 välillä tehdyissä mittauksissa noin 19 000 hehtaarilla. Koko metsä-
maan pinta-alasta lumituhoja on esiintynyt näissä mittauksissa siis noin 2,1 prosentilla, 
josta noin 0,8-0,9 prosentin osuus on ollut laatua alentavia. Häme-Uudenmaan inventoin-
timittausten perusteella metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen toimialueella lumituhoja on 
arviolta havaittu esiintyvän vuosien 2004-2008 välillä noin 6 000 hehtaarilla ja vuosien 
2009-2013 välillä noin 6 300 hehtaarilla. (Metla 2013b) (Luonnonvarakeskus 2017) 
 
Hyönteistuhoista kirjanpainaja on ollut kaikista merkittävin, ja näistä aiheutuvia tuhoja 
on tunnistettu esiintyvän valtakunnan metsien 10. ja 11. inventoinneissa Häme-Uuden-
maalla noin 1300-1600 hehtaarilla, joka on noin 0,1-0,2 koko metsämaan pinta-alasta. 
Kun vertaa kirjanpainajista aiheutuneita metsätuhoja muihin tuhon aiheuttajiin, ei määrä 
ole kovinkaan suuri. Merkittävää kuitenkin on se, että lähes kaikki näistä tuhoista on ollut 
laatua alentavia. Häme-Uudenmaan inventointimittausten perusteella metsänhoitoyhdis-
tys Päijät-Hämeen toimialueella kirjanpainajatuhoja on arviolta havaittu esiintyvän val-
takunnan metsien 10. ja 11. inventoinneissa noin 400-500 hehtaarilla. (Metla 2013b) 
(Luonnonvarakeskus 2017) 
 
Vuonna 2015 Metsäkeskus tarkisti Päijät-Hämeen alueella ja maakunnan läheisyydestä 
kahdeksan kohdetta kirjanpainajan varalta. Näissä kolmessa kohteessa havaittiin kirjan-
painajan aiheuttamia tuhoja: Hämeenkoskella, Nastolassa ja Lammilla. (Etelä-Suomen 
Sanomat 2015) Kaksi vuotta aiemmin Metsäkeskukselta arvioitiin, että kirjanpainaja olisi 
aiheuttanut Päijät-Hämeessä kymmenien hehtaarien tuhot, ellei enemmänkin (Etelä-Suo-
men Sanomat 2013). 
 
Kuusivaltaisella Häme-Uudellamaalla juurikäävän aiheuttamia tuhoja on havaittu vuo-
sien 2004-2008 aikana tehdyissä mittauksissa noin 26 400 hehtaarilla. Juurikääpien ai-
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heuttamat tuhot ovat vähentyneet vuosien 2009-2013 välisissä mittauksissa, ja tuhoja ha-
vaittiin enää 7 900 hehtaarilla, joka on reilusti alle puolet aikaisemman tarkastelujakson 
määrästä. Juurikääpätuhoja on siis esiintynyt metsämaan pinta-alasta noin 0,9-3,0 pro-
sentilla. Merkille pantavaa kirjanpainajan tavoin on se, että valtaosa näistä tuhoista on 
ollut laatua alentavia. Laatua alentavia tuhoja on nimittäin esiintynyt Häme-Uudenmaan 
metsämaan pinta-alasta 0,9-2,3 prosentilla. Häme-Uudenmaan inventointimittausten pe-
rusteella metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen toimialueella juurikäävän aiheuttamia tu-
hoja on arviolta havaittu esiintyvän vuosien 2004-2008 välillä noin 8 800 hehtaarilla ja 
vuosien 2009-2013 välillä noin 2 600 hehtaarilla. (Metla 2013b) (Luonnonvarakeskus 
2017) 
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7 TALOUDELLISET TAPPIOT PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 
 
Taloudelliset tappiot on esitetty tässä opinnäytetyössä suuntaa-antavasti, ja niihin on suh-
tauduttava varauksella. Luvut kuitenkin konkretisoivat hyvin sitä, että metsätuhoilla on 
merkittävä vaikutus puiden laatuun ja kasvuun. Todellisuudessa ei kuitenkaan ole tilan-
netta, jossa metsätuhoja ei esiintyisi missään. Vaikka metsätuhot on inventoitu tällä vuo-
situhannella, ne voivat olla mahdollisesti syntyneet metsiimme jo aikaisemmin, mutta 
niiden vaikutukset näkyvät vielä tälläkin hetkellä metsissä. 
 
Häme-Uudellamaalla laatua alentavia metsätuhoja on esiintynyt yhteensä noin 116 700 
hehtaarilla valtakunnan metsien 11. inventoinnissa, ja metsätuhot vaikuttavat laatua alen-
tavasti koepuiden perusteella puustosta noin 42,2 miljoonaan kuutiometriin. Metsätuho-
jen seurauksena tukkipuuksi kelpaavasta puustosta on lähes 6,8 miljoonaa kuutiometriä 
siirtynyt kuitupuuksi tai pahimmillaan jopa hylkypuuksi. Kun vertaa metsätuhojen mää-
rää aiempiin valtakunnan metsien inventointeihin, on metsätuhojen määrä pysynyt lähes 
samana läpi 2000 -luvun. Huomioitavaa on myös se, että koska kyseessä on valtakunnan 
metsien inventointi, ei tuloksissa näy suurimmat myrskytuhot, koska metsätuholaki vel-
voittaa korjaamaan suurimmat kaatopuut pois metsästä. Metsätuhojen seurauksena puus-
ton kasvusta hävitään vuosittain koko Häme-Uudenmaan alueella noin 104 000 kuu-
tiometriä. 
 
Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen toimialue on noin kolmasosa koko Metsäkeskus 
Häme-Uudenmaan alueesta, joten suoraan suhteuttamalla kolmasosa metsätuhoistakin 
esiintyi metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen toimialueella. Tämä tarkoittaa sitä, että met-
sänhoitoyhdistyksen alueella esiintyi laatua alentavia metsätuhoja yhteensä noin 38 900 
hehtaarin alueella valtakunnan metsien 11. inventoinnissa, ja metsätuhot vaikuttavat laa-
tua alentavasti puustosta noin 14 miljoonaan kuutiometriin. Tukkipuuksi kelpaavasta 
puustosta on lähes 2,3 miljoonaa kuutiometriä siirtynyt kuitupuuksi tai pahimmillaan jopa 
hylkypuuksi. Metsänhoitoyhdistyksen toimialueella puuston kasvusta hävitään vuosittain 
noin 35 000 kuutiometriä. 
 
Metsätuhoja esiintyy eniten varttuneissa kuusikoissa, mikä selittyy osittain sillä, että 
Häme-Uudellamaalla näitä kehitysluokkia on muihin verrattuna huomattavasti enemmän. 
Kuitenkin on huomioitavaa, että alueen kaikista tunnistetuista metsätuhoista noin viides-
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osa on abioottisia metsätuhoja, ja koska kuusilla ei ole yhtä vahvoja juuria kuin esimer-
kiksi männyllä, ne kaatuvat myrskyn seurauksena usein helpommin. Lisäksi sienitaudit, 
kuten esimerkiksi juurikääpä, ovat yksi yleisimpiä metsätuhon aiheuttajia alueella. Kas-
vupaikoista metsätuhoja esiintyy eniten lehtomaisilla ja tuoreilla kankailla. Joka myös 
selittyy osittain sillä, että valtaosa alueen kasvupaikoista on näitä.  
 
7.1 Taloudellisten tappioiden arviointi 
 
Jos laskee metsätuhoista koituvan taloudellisen tappion arvion nykyisen puun hinnan mu-
kaisesti, summa on huomattava. Metsätuhoista koituva rahallinen tappio on laskettu vuo-
den 2018 kymmenennen viikon Etelä-Suomen päätehakkuun kantohintojen mukaisesti. 
Laskelmassa ei ole näin ollen otettu huomioon esimerkiksi tämän hetken kehitysluokkia 
tai minkälainen hakkuu kuviolla olisi seuraavaksi todellisuudessa tulossa. Tämä siksi 
koska metsätuhojen vaikutuksen tai merkityksen huomaa parhaiten vasta päätehakkuun 
yhteydessä. Ensiharvennuksessa ja kasvatushakkuissa metsiin pyritään jättämään pää-
sääntöisesti parhaimmat puuyksilöt.  
 
kuusitukki 62,71  kuusikuitu 19,45 
mäntytukki 60,72  mäntykuitu 17,34 
koivutukki 42,71 koivukuitu 17,88 
TAULUKKO 1. Päätehakkuun kantohinnat Etelä-Suomessa 10/2018. 
 
Päätehakkuun kantohinnat ovat tässä laskelmassa yllä olevan taulukon mukaiset (Metsä-
lehti). Kaikki lehtipuut on laskettu tässä koivuksi. Puulajisuhteet laskelmissa ovat Häme-
Uudenmaan alueen mukaiset, kuusi 52 %, mänty 28 % ja koivu 20 %. Laskelmassa käy-
tetyt kuutiometrimäärät löytyvät luvusta 6.1. 
 
Metsätuhojen seurauksena Häme-Uudenmaan puustossa, joka kärsii metsätuhoista laatua 
alentavasti, tukkipuuta on noin 414,6 miljoonan euron edestä. Jos metsätuhoja ei olisi 
lainkaan, tukkipuuta olisi lähes kaksinkertaisesti, noin 808,4 miljoonan euron edestä. 
Metsätuhojen seurauksena Häme-Uudenmaan puustossa, joka kärsii metsätuhoista laatua 
alentavasti, kuitupuuta on noin 485,2 miljoonan euron edestä. Jos metsätuhoja ei olisi 
lainkaan, kuitupuuta olisi noin 359,6 miljoonan euron edestä. Tämä tarkoittaa sitä, että 
laatua alentavien metsätuhojen seurauksena Häme-Uudenmaan metsätuhoista kärsivän 
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puuston arvo noin 899,8 miljoonaa euroa, kun muutoin puuston arvo olisi noin 1 168 
miljoonaa euroa. 
 
Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen toimialueella metsätuhoista laadullisesti kärsivässä 
puustossa tukkipuuta on noin 138,2 miljoonan euron ja kuitupuuta noin 161,7 miljoonan 
euron edestä. Jos metsätuhoja ei esiintyisi, samaisessa puustossa tukkipuuta olisi noin 
269,5 miljoonan euron ja kuitupuuta 119,9 miljoonan euron edestä. 
 
 
KUVIO 19. Metsätuhoista laadullisesti kärsivän puuston puutavaralajisuhteet euroina 
metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen toimialueella. 
 
Metsätuhojen seurauksena Häme-Uudenmaan puustolle on koitunut puuston eliniän ai-
kana noin 268,2 miljoonan euron taloudelliset menetykset. Pitää muistaa, että tämä 
summa ei pidä sisällään esimerkiksi tuulenkaatopuiden korjuista koituvia kustannuksia 
tai puuston vuotuisen kasvun menetystä. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen toimialu-
een metsiin on siis koitunut metsätuhoista puuston eliniän noin 89,4 miljoonan euron va-
hingot, joka on siis kolmasosa Häme-Uudenmaan vahingoista.  
 
Alla olevassa taulukossa on metsätuhoista laadullisesti kärsivän puuston arvo ilman tuhon 
vaikutuksia ja tuhojen seurauksena. Viimeisessä sarakkeessa on metsätuhoista aiheutu-
neet taloudelliset tappiot puuston eliniän aikana.  
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  ilman tuhoa tuhon seurauksena erotus   
Häme-Uusimaa 1168 899,8 268,2 milj. euroa 
MHY Päijät-Häme 389,3 299,9 89,4 milj. euroa 
TAULUKKO 2. Laatua alentavien metsätuhojen vaikutus puuston arvoon. 
 
Mänty kasvaa Etelä-Suomessa tukkipuun mittoihin arviolta noin 80 vuodessa ja istutus-
kuuset rehevillä kasvupaikoilla noin 60 vuodessa uudistuskypsään ikään (Tiede 2006). 
Jos metsänkiertoaika olisi esimerkiksi noin 70 vuotta, ja metsätuhot syntyisivät tasaisesti 
jokaisena vuonna, niin euromääräisesti metsätuhoista syntyvät vahingot eivät kuulosta 
välttämättä niin hurjilta kuin könttäsummana ilmaistuna. Häme-Uudellemaalle metsätu-
hoja syntyisi arviolta vuodessa noin 3,8 miljoonan euron verran ja metsänhoitoyhdistys 
Päijät-Hämeen toimialueelle noin 1,3 miljoonan euron verran.  
 
Sitä, kuinka paljon mikäkin tuhonaiheuttaja tarkalleen aiheuttaa taloudellista tappiota, on 
vaikea lähteä tarkasti tai luotettavasti arvioimaan. Metsätuhoja tai tuhojenaiheuttajia ei 
ole järkevä esittää siten, kuinka paljon ne aiheuttavat keskimäärin tuhoja hehtaaria koh-
den. Tuhot esiintyvät satunnaisesti sekä paikallisesti että ajallisesti. Esimerkiksi hirvi-
tuhot näkyvät metsissä koko ajan, vuosikausia jälkeenpäin. Hirvituhot on helppo tunnis-
taa, joten siksi niitä on paljon valtakunnan metsien inventointitulokissa. Monet sienitaudit 
ovat näkyvissä vain tiettynä kuukautena vuodesta, esimerkiksi kesäkuussa tai elokuussa. 
Jos inventointi kohteella on tehty jonakin toisena ajankohtana, kun tietty sienitauti on 
näkyvissä, niin tauteja ei havaita. Sitä vastausta ei ole olemassa, kuinka paljon, mikäkin 
tuhonaiheuttaja on syyllinen, sillä ei ole todenperäisiä arvioita edes tuhonaiheuttajan ta-
solla, kuinka paljon ne oikeasti aiheuttavat tuhoja. Valtakunnan metsien inventointitulok-
sia tulkittaessa kannattaa muistaa, että tunnistamattomia tuhoja on merkittävä määrä. 
(Viiri 2018) 
 
Koska Päijät-Hämeen alue on kuitenkin kuusivaltainen, voidaan kuitenkin olettaa, että 
abioottiset metsätuhot ovat merkittävässä roolissa taloudellisten vahinkojen aiheuttajana 
Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen toimialueella. Abioottiset tuhot kohdistuvat 
usein kuusikoihin esimerkiksi juuri niiden heikompien juuristojen vuoksi verrattuna män-
tyihin. Lisäksi juurikääpä on hyvin yleinen Päijät-Hämeessä, joten se on suurella toden-
näköisyydellä abioottisten tuhojen ohella toinen suuri taloudellisten vahinkojen aiheuttaja 
alueella.  
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Kirjanpainaja tuskin on yhtä merkittävä tuhojen aiheuttaja Päijät-Hämeessä kuin abioot-
tiset tuhot tai juurikääpä, mutta sen merkitystä ei pidä kuitenkaan vähätellä. Vaikka hir-
vituhoja on tunnistettu esiintyvän Päijät-Hämeessä laajastikin, ei se välttämättä tarkoita 
sitä, että hirvi olisi kaikista suurin tuhojen aiheuttaja loppujen lopuksi. Tämä esimerkiksi 
Päijät-Hämeen vahvan kuusivaltaisuuden vuoksi.  
 
Heliövaaran, Kasasen ja Uotilan (2015) mukaan vuosittaiseksi metsätuhojen aiheutta-
maksi taloudelliseksi tappioksi arvioidaan koko Suomen alueella noin 50-200 miljoonaa 
euroa. Laaja vuosittainen vaihtelu johtuu metsätuhojen satunnaisista esiintymisistä. (He-
liövaara, Kasanen & Uotila 2015, 21) Edellä mainittuun arvioon verrattuna metsänhoi-
toyhdistys Päijät-Hämeen toimialueen tämän hetkiset puuston noin 89 miljoonan euron 
metsätuhovahingot kuulostavat varsin realistisilta. Kaikki metsätuhot eivät tosiaan ole 
tietenkään syntyneet kerralla, vaan jonakin vuonna metsätuhoja syntyy enemmän ja toi-
sena vuonna taas vähemmän. 
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8 POHDINTA 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen toimi-
alueen merkittävimmät metsätuhot sekä suuntaa antavasti niistä koituneet taloudelliset 
tappiot 2000 -luvulla. Työssä tarkasteltiin ja tutkittiin pääsääntöisesti valtakunnan met-
sien inventointituloksia sekä niihin liittyviä aineistoja. Valtakunnan metsien inventointi-
tulokset antoivat tietoa metsätuhoaiheuttajien laajuuksista sekä omanlaisen aineiston met-
sätuhojen määrän arviointiin. Tämän lisäksi saatiin selville suuntaa antava arvio metsätu-
hojen taloudellisista tappioista metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen toimialueella. 
 
Opinnäytetyössä pyrittiin käyttämään mahdollisimman monia ja aiheeseen liittyviä ajan-
tasaisia lähteitä. Koska pelkästään Päijät-Hämeen alueesta ei ole olemassa Häme-Uuden-
maan kaltaisia aineistoja, joiden perusteella olisi pystynyt arvioimaan metsätuhojen mää-
rää tai tuhonaiheuttajien laajuuksia, jouduttiin aineistot suhteuttamaan suoranaisesti 
Häme-Uudenmaan alueesta Päijät-Hämeen alueeseen. Aineistojen suhteuttaminen kui-
tenkin oli mahdollista alueiden samankaltaisuuksien vuoksi ja siksi koska Päijät-Häme 
on itsestään jo kolmasosan Häme-Uudenmaasta.  
 
Opinnäytetyö vastaa tavoitteiseen selvittää merkittävimmät metsätuhot metsänhoitoyh-
distys Päijät-Hämeen toimialueella ja arvioita suuntaa antavasti metsätuhoista koituneita 
taloudellisia tappioita 2000 -luvulla edellä mainitulla alueella. Arvioihin pitää kuitenkin 
suhtautua varauksella, eikä ne kerro täydellistä totuutta, mutta antavat kuitenkin jonkin 
laisen käsityksen metsätuhojen määrästä, laajuudesta, taloudellisista tappioista ja niiden 
vaikutuksesta puuston tukkiosuuteen sekä kasvuun. 
 
Opinnäytetyön tuloksia voidaan pyrkiä hyödyntämään esimerkiksi metsänhoidollisten 
toimenpiteiden markkinoinnissa, joilla pystyttäisiin ehkäisemään tai vähentämään metsä-
tuhoista syntyviä taloudellisia tappioita. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi 
metsävakuutuksien markkinoimisessa mahdollisesti yhteistyössä metsävakuutuksia 
myöntävien tahojen kanssa. 
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